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  Fig.2 に((1,1))モードを利用した超音波モー
タの構造図を示している。超音波伝送路として 







直径 50mm、厚さ 2mm の圧電セラミックス円
環 2 枚を、電極を挟み込んで接着している。 
             
       (a)                 (b) 
Fig.1 Non-axisymmetric vibration modes of 
an annular plate 
   (a): (1,1)) mode, (b): (1,1))’ mode.  
 
                (a) 
                       
           (b)                 (c) 
Fig.2 (a)Motor construction using an ultrasonic 
transmission line, (b),(c) Stator vibrator. 
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かる。直交する((1,1)) - ((1,1))’ モードを 90°位
相差の入力で駆動すれば、パイプには直交する
屈曲振動が励振され、その loop 上で変位の楕円
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Fig.3 Vibration velocity along the pipe 
 surface 
   
 Fig.4 Elliptic motion of vibration velocity 
on the pipe surface.  
 
 
Fig.5 Trial motor with an ultrasonic 
transmission line 
   
 
Fig.6 Characteristics of the trial motor. 
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